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La presente investigación parte de la problemática ¿Existe diferencia entre el nivel de 
conocimiento y el grado de concientización ambiental entre los alumnos del  cuarto y quinto 
grado de secundaria de la Institución Colegio Almirante Miguel Grau del año 2019 y tuvo 
como objetivo determinar la diferencia entre el nivel de conocimiento y el grado de 
concientización ambiental en alumnos del cuarto y quinto grado de secundaria y como 
hipótesis existe diferencia entre el nivel de conocimiento y el grado de concientización 
ambiental entre los alumnos del cuarto y quinto grado de secundaria de la Institución Colegio 
Almirante Miguel Grau de año  2019. 
El tipo de investigación es no experimental, a un nivel descriptivo y con un diseño 
descriptivo comparativo. Los métodos aplicados fueron el científico, descriptivo y 
estadístico. La muestra estuvo conformado por 30 alumnos del 5 grado y 21 alumnos del 4 
grado del nivel secundaria de Chupuro. La técnica utilizada fue de encuesta y como 










La conclusión arribada fue que se ha determinado que existe diferencia significativa entre 
el nivel de conocimiento y el grado de concientización ambiental entre los alumnos del  
cuarto y quinto grado de secundaria de la Institución Colegio Almirante Miguel Grau del 
año 2019 distrito de Chupuro, con nivel de significancia de 0.05. 
 




Level of Knowledge of School Garden in Fourth and Fifth Grade Secondary Students of 
the Institution Almirante Miguel Grau School-District of Chupuro-Province of Huancayo-
Junín region -Year 2019 
 
This research starts from the problem: Is there a difference between the level of 
knowledge and the degree of environmental awareness among the students of the fourth and 
fifth grades of secondary school of the Institution Colegio Almirante Miguel Grau of the 
year 2019 and aimed to determine the difference between the level of knowledge and the 
degree of environmental awareness in students of the fourth and fifth grade of secondary 
school and, as a hypothesis, there is a difference between the level of knowledge and the 
degree of environmental awareness among students of the fourth and fifth grade of high 
school of the Institution Colegio Almirante Miguel Grau of the year 2019. 
The type of research is non-experimental, at a descriptive level and with a comparative 
descriptive design. The applied methods were scientific, descriptive and statistical. The 
sample consisted of 30 5th grade students and 21 4th grade students from Chupuro secondary 
level. The technique used was that of a survey and as an instrument the questionnaire that 
was validated by expert judgment and with a reliability of 0.84. 
The conclusion reached was that it has been determined that there is a significant 
difference between the level of knowledge and the degree of environmental awareness 
among the students of the fourth and fifth grade of secondary school of the Institution 
Colegio Almirante Miguel Grau of the year 2019 district of Chupuro, with level of 
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